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Pendidikan merupakan unsur utama yang tidak bisa terlepas dari kehidupan 
manusia. Secara umum pendidikan dibagi menjadi 2 bagian yaitu pendidikan 
formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini perpustakaan merupakan pendidikan 
informal yang berguna untuk mengakses informasi melalui buku bacaan dan karya 
rekam. Tujuan utama perpustakaan yaitu bertujuan untuk mendidik dan membantu 
masyarakat umum untuk lebih tanggap dalam menghadapi kemajuan berbagai 
lapangan ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial bermasyarakat. Peran 
perpustakaan juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Anak usia dini yang 
rajin membaca akan membentuk sistem kognitif yang berguna untuk perkembangan 
berfikir. Akan tetapi pada kenyataannya setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat 
sumber daya dan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Kurangnya minat budaya 
membaca buku, dan lebih sering bermalas-malasan pada siswa didik menyebabkan 
kualitas pendidikan sumber daya manusia salah satu daerah menjadi tertinggal. 
Pendidikan di Blora mengalami penurunan kualitas pendidikan. Hal ini 
disebabkan oleh kurangnya minat budaya membaca buku, dan lebih sering 
bermalas-malasan pada siswa didik menyebabkan kualitas pendidikan menurun. 
Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan minat membaca buku khususnya 
pada anak usia dini. Dengan adanya minat membaca buku, akan membuka wawasan 
kita untuk lebih maju. Perpustakaan ramah anak di Blora merupakan salah satu cara 
sebagai upaya peningkatan minat membaca buku pada anak. Penerapan konsep 
ramah anak yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan pemenuhan 
kebutuhan anak sehingga anak rajin membaca buku dan mampu meningkatkan 
mutu pendidikan di Blora.  




Education is a major element that can not be separated from human life. In 
general education is divided into 2 parts, namely formal education and informal 
education. In this case the library is an informal education that is useful for 
accessing information through reading books and record works. The main purpose 
of the library is to aim to educate and help the general public to be more responsive 
in facing the progress of various fields of science, and social life in the community. 
The role of libraries also affects the development of children. Early childhood who 
are diligent in reading will form a cognitive system that is useful for the 
development of thinking. However, in reality, every region in Indonesia has 
different levels of educational resources and quality. Lack of cultural interest in 
reading books, and more often lazing on students causes the quality of human 
resource education in one of the areas to be left behind. 
Education in Blora has decreased the quality of education. This is caused by a 
lack of cultural interest in reading books, and more often lazing on students causes 
the quality of education to decline. So there needs to be an effort to increase interest 
in reading books, especially in early childhood. With the interest in reading books, 
it will open our horizons to be more advanced. Child-friendly library in Blora is 
one way to increase the interest in reading books to children. The application of 
child-friendly concepts that prioritizes comfort, safety, and fulfillment of children's 
needs so that children are diligent in reading books and able to improve the quality 
of education in Blora. 
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